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Destinos.—Orden de 24 de 'febrero de 1954 por la que se
nombra Jefe eje Ordenes de la Tercera División' de la
Flota al Capitán de Fragata (S. G.) don Luis Leal
Leal.—Página 346.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Comisión del servicio.—Orden de 23 de febrero de 1954 por
la que se dispone sea considerado como en desempeño de
comisión indemnizable del -servicio el tiempo que han per
manecido en esta capital el Electricista Mayor D. Anto
nio Belizón Aragón y otros.—Página 346. 4I
Bajas.—Orden de 23 de febrero de 1954 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el •Co-n
trámaestre primero del Cuerpo de Suboficiales D. Manuel
Mouriño Pena.—Página 346.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ayudantes Instructores.—Orden de 23 de febrero de 1954
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
Naval ,Militar al Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada -(Conductor) Manuel Gago Puga.—Pág. 346.
Situaciones.—Orden de 23 de febrero de 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "separación temporal del
servicio" el Maestro segundo de la Maestranza de la Ar
mada (Delineante Proyectista) D. Román Muñoz Me
jías.—Página 346.
o
SéParación temporal del servicio.—Orden de 23 de feb-fero
de 195'4 por la que se dispone pase a la situación de "se
paración temporal del servicio" la Auxiliar Administra
tivo de tercera de la Maestranza de la Armada doña Ma
ría Giner Lozáno.—Página 346.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Convocatorias.—Orden de 23 de febrero de 1954 por la que
se modifican el apartado b) del artículo 8.° y el artícu
lo 9.° de la Orden Ministerial de 12 de noviembre' de 1953
(D. O. núm. 28) que convQca a exámenes de ingreso en
el Cuerpo de Máquinas.—Página 347.
Tribunal de exámenes.—Orden de 23 de 'febrero de 1954
por la que,,se nombra el Tribunal de exámenes -para cubrir
dos plazas de la Especialidad de Tisiología.—Página 347.
EDICTOS REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 346. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 48.
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra jefe de Ordenes de la Ter
cera División de la Flota al Capitán de Fragata
(S. G.) don Luis Leal Leal, el cual cesará en el
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
jUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Comandante General de la Flota,Vicealmirantes Jefes de la jurisdicción Central ydel Servicio de Personal y Contralmirante jefe dela Tercera División de la Flota.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Comisión del servicio.—Se dispone sea considerado
como en desempeño de comisión indemnizable del
servicio el tiempo que han permanecido en esta ca
pital el Electricista Mayor D. Antonio Belizón Ara
gón, Radiotelegrafista primnro D. Salvador Pérez
Bermúdez y Electricista segt..indo D. Fernando Ar
foso Teijeiro, a los fines prevenidos por Orden Mi
nisterial Comunicada número 714, de 24 de diciem
bre de 1953, en virtud de la cual fueron seleccio
nados.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
Excmos. Sres.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
• • •
Bajas.—Fallecido en 18 del mes en curso el Con
tramaestre primero del Cuerpo de Sufoficiales don
Manuel Mouriño Pena, que se encontraba destinado
en el destructor José Luis Díez, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal y Genérales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la
Armada.
Maestranza de la Armada.
Ayudantes Instructores.— Se nombra Ayudante
Instructor para auxiliar a los profesores de "Prác
ticas de Motores", "Motores de Combustión" y
"Transportes" de la Escuela Naval Militar al Obrero
de segunda de la Maestranza de la Armada (Con
ductor) Manuel Gago Puga.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de Instrucción y del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciónes.— Accediendo a lo solicitado por el
Maestro segundo de la Maestranza de la Armada
(Delineante Proyectista) don Román Muñoz Me
jias, se le concede el pase a la situación de "separación temporal del servicio", con arreglo a los pre
ceptos del artículo 69 del vigente Reglamento de
Maestranza.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. .:`,11nirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Almirantes, jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Separación temporal del servicio.—Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar Achninistrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada doña María
Giner Lozano, se dispone que dicha Auxiliar ¿ese
en la situación de "activo" y pase á' la de "separación
temporal del servicio", con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 74 del vigente Reglamento provisio
nal de la Maestranza \de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 7 de enero último.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirantes jefes d'e la jurisdicción
Central y del Servicio de 'Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
o
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.—Como aplicación del Decreto-Leyde 12 de febrero del• presente ario por el que sé dis
pone Sean modificadas, a partir de 1955, las condi
ciones a exigir a los candidatos a ingreso en el Cuer
po de Máquinas, y con objeto de establecer una fase
de transición entre el plan actualmente en vigorel que en su dia se disponga para la oposición a in
greso en el Cuerpo citado, que se celebrará en el
mes de julio próximo, se modifican el apartado b)del artículo 8,.0 y' asimismo el artículo 9•0? de la
Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1953
(D. O. núm. 258), que convoca los exámenes de
la oposición antedicha, quedando aquéllos redactados
en la forma siguiente :
b) Los opositores aprobados en la prueba anterior pasarán a efectuar la segunda parte, que consistirá en un solo examen escrito, en el que se propondrán dos -temas, uno de Física y otro de Química,
Y un ejercicio que versará sobre aplicaciones de las
materias exigidas en el programa de estas disciplinas.La duración dé esta segunda parte de la prueba deCultura General será también de tres horas.
Lc:N opositores que presenten con las instancias
respectivas certificado de haber aprobado el examende grado superior del Bachillerato en su rama de
Ciencias o de haber aprobado con validez .académicael examen de Estado del plan de Bachillerato de
1938, no efectuarán la primera parte de esta prueba,
especificada en el apartado a), cuya calificación, paraaquellos opositores que deban realizarla, será exclu
sivamente la de "admitido" o "no admitido", publicándose la relación de estos últimos al finalizar la
primera parte de la prueba indicada.
Después da segundo examen sé publicará la relación de los aprobados con la calificación numérica
correspondiente a la segunda parte de la prueba.Art. 9.0 Los opositores que resulten aprobados
en la prueba anterior pasarán a efectuar la de, Idio
mas. Esta consistirá en el análisis gramatical de
un párrafo escrito en castellano y en la traducción
a este idioma de otro escrito en francés o inglés, es
cogido libremente por los opositores entre dos temas
propuestos, correspondientes a los dos idiomas in
dicados.
El Tribunal escogerá los tenias sin más limitacio
nes que la de evitar palabras o frases técnicas, modismos y abreviaturas;
El tiempo de duración de esta prueba' será de doshoras.
Madrid, 23 de febrero de 1954.




Tribunal de exámenes.—Se dispone que el Tribu
nal de exámenes para juzgar los ejercicios previstos
en el punto quinto de la Orden Ministerial de 4 de
noviembre de 1953 (D. O. núm. 251) que convo
caba concurso para cubrir dos plazas de la Espe
cialidad de Tisiología, quede constituido como a con
tinuación se expresa :
Presidente.—Coronel Médico D. Carlos Lahoz
IVIarqués.
Vocial.—Teniente Coronel Médico D. Eduardo
Villanúa Ibáñez.
Secretario.—Comandante Médico D. Eduardo Ra
mos Rodríguez.
Madrid, 23 de febrero de 1954.






Don Celestino Souto Serantes, Alférez de Navío y
juez instructor del expediente instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima núme
ro 130 de 1941, del inscripto de Marina del Dis
trito de Riveira Manuel Crttgeiras Tomé,
Hago saber : Que en el referido expediente existe
un decreto auditoriado de la Superior Autoridad judicial del Departamento, de fecha 15 del actual, porel que se declara nulo el aludido documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo poseye
ra y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
En Riveira a 20 de febrero de 1954.—El Alférez
de Navío, juez instructor, Celesti-no Souto Serantes.
t.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Teninte de Navío, 8. M., juez instructor del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Muros, folio nú
mero 116 de 1951 S. S., Manuel Sande Lestón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, sedeclara nulo y sin valor alguno el aludido documento.
La Coruña, 23 de febrero de 1954.—E1 Tepientede Navío, S. M., Juez instructor, Juan Francisco
Rodríguez, de la Puente.
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REQUISITO,RIAS
Joaquín López Sabater, hijo de Francisco y de Ma
ría, de veinticuatro arios de edad, natural de Valen
cia, de estado casado, profesión Marinero y con do
micilio en Valencia, calle Nueva de Tabarca, núm. 1
(Nazaret), procesado en la causa núm. 149 de 1953
del Departamento Marítimo de Cartagena, compare
cerá, en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de está Requisitoria, ante el Coman
dante de Infantería de Marina D. Manuel Monzó
Francés, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Valencia y de la causa que por el su
puesto delito de robo se instruye contra el citado, cón
la advertencia que, de no verificarlo en dicho plazo,
será declarado en rebeldía.
Valencia a 19 de febrero de 1954.—El Comandante




ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA
JEFATU\RA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS.
Acordada por la Junta de Gobierno de este Ar
senal, y en virtud de orden superior, la venta en
pública subasta de diversos materiales en desuso o
inútiles para la Marina, se celebrarán e1tas subastas
en los días 22, 23, 24 y 25 de marzo, a partir de




Lote número 1. Maquinaria eléctrica y material
léctrico.
Lote fiúmero 2. Dos máquinas de triple expan
ión.
Lote número 3.—Fresadoras, tornos y maquinaria
para trabajo de talleres.
Lote número 4.—Trescientos kilos de lana de vi
drio, tres depósitos cilíndricos de hierro, doscientos
metros de cadena de hierro, 'un molinete y ciento
veinticinco picos surtidos.
Lote número 5.—Dos locomotoras de vía normal.
Lote número 6.—Motores eléctricos.
Lote número 7.—Una dínamo derivación 250 V.
720 Amps. y 244 HP.
Lote número 8.—Dos alternadores y dieciséis mb
tores, y diverso material eléctrico.
Lote número 9.—Cinco motores, un alternador y
un motor bomba eléctrico.
, Lote número 10.—Tres motores, cien aparatos de
alumbrado, cien cajas de empalme y material eléc
trico.
• Lote número 11.--Trece cajas de distribución de
latón, un cuadro con aparatos de medidas, cuatro
proyectores y material eléctrico.
Lote número 12.—Una gabarra gaviete, cuatro
cientos metros de cadena de diferentes menas y otros
efectos.
Lote número 13. Tubos de calderas y camas de
hierro.
Lote número 14. Un condensador torpedero y
una máquina cepilladora. . '
Lote número 15.—Cuatro chigres a vapor de dos
cilindros.
Lote número 16.—Una bomba centrífuga, dos má
quinas a vapor para centrífuga y otras máquinas.
Lote número 17.—Cuatro bombas de alimenta
ción y cuatro bombas de aire.,
El material podrá examinarse en este Arsenal, a
partir de la publicación del presente anuncio y hasta
la víspera, inclusive, del primer día fijado para la
celebración de la subasta.
Los pliegos de condiciones y demIts circunstancias
estarán expuestos en las Oficinas de la Secretaría
de los_ Servicios Económicos de este Arsenal, todos
los días laborables dé nueve á trece horas.
El importe de los anuncios de esta subasta será•
abonado a prorrateo por los adjudicatarios. .
Arsenal de Cartagena, 23 de febrero de 1954.
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